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A LOS TRECE AÑOS DE AUSENCIA 
Lfl TRANSFORMACION 
DE SEVILLA 
Quien no ha vuelto a ver Sevilla en 
una docena de años--mi caso—, tiene 
que caminar ahora por ella de sorpresa 
en sorpresa. Aquí una serie de edificios 
nuevos, graciosos e inspirados en la 
pura traza sevillano-mudéjar; más allá, 
la hermosura de una calle ensanchada, 
luminosa y llena de tráfico, amplia vía 
por donde se desborda el progreso de 
la urbe cada vez más populosa, más 
industrial, más lujosa y cosmopolita; 
luego, la prolongación de los muelles 
de su puerto fluvial, congestionados 
incesantemente en progresión mayor 
cada día, que dan idea del aumento de 
su importancia mercante; y, por último, 
sobre la belleza de siempre de sus jar-
dines y plazas, la transformación y 
acicalamiento de muchos y la creación 
de los nuevos en el maravilloso recinto 
de la Exposición futura, que es una 
promesa visible y palpable de fecundo 
y opimo ciclo de bienes para la innega-
ble capital de Andalucía, que quiere 
demostrar ante el Mundo que el pueblo 
que sabe conservar su tradición y su 
tipismo—el verdadero, no el de pande-
reta—, labora al mismo tiempo en todo 
lo que puede representar progreso, tra-
baja en los campos y minas, transforma 
en las fábricas, crea arte y colabora con 
la Naturaleza en su embellecimiento, al 
igual que la mujer honesta y hacendosa 
que se afana en su hogar y luego se 
asea y compone sencillamente, pero lo 
bastante para que resalten las gracias y 
bellezas de que Dios la dotó. 
Asombra de Sevilla la potencia y 
brío que ha puesto en su resurgir. En 
unos prados yermos casi, han surgido 
jardines espléndidos y policromos, don-
de florecen las plantas más variadas, 
nacionales y exóticas, combinadas de 
tal forma, que en unos rincones sé 
evocan los románticos parques norteños 
y en otros el lujuriante oasis tropical; y 
en medio de ellos surgen las magnifi-
cencias de unos palacios que contrastan 
el academicismo del Renacimiento, la 
esbeltez del gótico y la fluida lumino-
sidad de arte árabe andaluz, obras de 
los sevillanos alarifes que han aprisio-
nado en los azulejos los colores del iris, 
los cambiantes del cielo azul y los refle-
jos áureos del Sol. 
En ese trozo de tierra sevillana se 
condensa y resumen todo lo que Sevilla 
es y representa: su historia, su arte, su 
belleza, su trabajo y su vida, y de él 
saldrá su espléndido porvenir. 
Luego, viendo sus calles modernas,— 
aunque sintamos el doloroso sacrificio 
de sus arcaicas callejas y sugeridores 
edificios,—sentimos consolado nuestro 
espírritu amador de lo viejo y típico al 
ver rota la insulsa y rutinaria fisonomía 
de la mayoría de las urbes moderniza-
das, por esos nuevos palacios y esas 
nuevas casas que renuevan el estilo 
mudéjar, consiguiendo que al adaptarse 
Sevilla a las exigencias de la vida moder-
na, no pierda su fisonomía, para ser 
siempre en el Mundo única e inimitable. 
* * * 
¡Sevilla, Guadalquivir!... Quiébranse 
los rayos del Sol en las aguas, que de 
cuando en cuando se ensombrecen al 
reflejar los largos penachos de humo 
de los vapores; piérdese la vista en el 
recodo de Tablada,y las orillas muestran 
la plena actividad del puerto, que ya no 
basta a las necesidades del tráfico. Al 
fondo recórtase la Giralda, siempre 
graciosa y vigilante, faro de Sevilla, 
marca inconfundible y universal. Al otro 
lado, Triana, que ha roto el molde y se 
desparrama hacia su vega. 
Porque es que Sevilla, en pleno pro-
greso e incremento, no puede contener-
se en su recinto, y ahora sostiene una 
lucha titánica contra la tendencia moder-
na de elevar los edificios, dividiéndolos 
en pisos, y su tradición de casitas para 
cada familia, con patios amplios, donde 
ríe un surtidor en medio de una profu-
sión de macetas. 
Abierto el ensanche hacia la Cruz del 
Campo y nuevo Matadero, van trazán-
dose en lo que aún son tierras de labor, 
las futuras calles, y van surgiendo las 
villas y hoteles, que prometen la forma-
ción de una nueva Sevilla ideal,en que— 
jay, si fuera posible!—todos los sevi-
llanos vivirán higiénicamente y en ple-
no disfrute de lo mejor de su tierra: los 
jardines. 
En estas tierras, en esta prolongación 
hacia el Oriente está el porvenir de 
Sevilla. Del Oriente viene la luz, y elia 
está en un amanecer espléndido, avan-
zando hacia un venturoso día en que 
por cima de toda su gloria, de toda su 
fama anterior, resplandecerá el emblema 
de la Sevilla que trabaja, de la Sevilla 
nueva, que es guía y cabeza de la Anda-
lucía que renace y que quiere dar 
nuevas y lozanas muestras de su sempi-
terno espíritu creador. 
Todo esto lo percibe distintamente, 
el observador que tras una larga ausen-
cia vuelve a Sevilla. Ve con mayor 
diafanidad el progreso ambiente, y ello 
le lleva a creer con fe en el porvenir de 
esta ciudad a la que ama porque en ella 
abrió los ojos al mundo del arte y de 
la ilusión. 
Sea esta ofrenda a Sevilla preludio 
de unos escritos en que trataremos de 
un tema tan sugestivo como el de la 
futura Exposición Ibero-Americana (his-
pano-americana, mejor dicho), y aboga-
remos por la concurrencia de Anteque-
ra a tan trascendental certamen inter-
nacional. 
José MUÑOZ BURGOS. 
Compañía Arrendataria del 
Monopolio de Petróleos, S.ff. 
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a v a r r o A n t i g u a Casa le Casco 
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de esta casa a precios sin competencia. 
Visitadla y os convenceréis de la economía en vuestra compra. 
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POR TiERRAS DE ALHUCEMAS 
La torre inclinada de 
Targuist 
Nuestro estimado paisano y cola-
borador Felipe Ortega y Medina, nos 
remite la siguiente crónica, que ha 
obtenido premio en el concurso lite-
rario celebrado por el regimiento de 
Infantería de Africa, núm. 68, a que 
pertenece, con motivo del día de su 
patrona, la Purísima Concepción. 
Al tener el gusto de insertar en 
nuestras columnas el notable escrito, 
felicitámos a nuestro paisano por la 
honrosa distinción que ha merecido. 
Todos los periódicos han publicado 
la noticia. La torre inclinada de Tar-
guist, con ocasión de los últimos tem-
porales, se ha derrumbado toda, que-
dando reducida a cascotes. Bastante 
padecida por los efectos de las bombas 
de los aviadofes franceses, cuando se 
le forzaba el cerco puesto a Abd-el-
Krinu no pudo resistir la furia de los 
elementos y se vino abajo. ¡Lástima de 
torre, digna y merecedora de mejor 
suerte! 
Si algo tiene de terrible la guerra es 
esto: Que no respeta nada. Ni vidas, ni 
hombres, ni pueblos, ni ciudades, ni 
obras de arte. Para la gran voraz todo 
es igual y tiene el mismo significado 
destructible. Ni se detiene ante un hom-
bre genio, ni ante una obra de arte gran-
diosa, capaz de hacer inclinar ante su 
grandeza la cerviz de todos los huma-
nos. Lejos de eso, parece que tiene una 
marcada predilección por estos hom-
bres y por estas cosas. Supongamos 
que, como si fuera conocedora de todo 
el mal que causa, se dedicara a escoger 
las víctimas de más valía, a sabiendas 
de que destruyéndolas aumenta el valor 
vengativo de la profanación. 
La torre inclinada de Targuist ha 
sido una de estas profanaciones. Los 
cañones, como le aconteció a la cate-
dral de la derruida Lovaina, la encogie-
ron como blanco. Las bombas de los 
aviadores, igual, Parecía que llamaba 
con su belleza—su eterna belleza blan-
ca--ál peligro, y el peligro le llegó. 
Abd-el-Kfim, antes de entregarse, se 
refugió en las proximidades del san-
tuario, que diríamos en España; del 
morabo, que decimos en tierras mogre-
binas. Allí tenía su garaje, la penúltima 
de sus casas, su polvorín y sus últimos 
recursos. La guerra llama a la guerra, 
igual que el peligro llama al peligro. 
La torre pura y bella, que sólo arte 
tenia en su esbeltez de aguja, sufrió 
los efectos de la metralla, desafiadora e 
imponente, que manchó su blancura y 
desestucó sus paredes. La torre pareció 
llorar la profanación, igual que una 
muchacha violada llora su desventura. 
Y desde entonces, comenzó a langui-
decer, mustia, para terminar adurmién-
dose en la muerte, como ahora. 
La torre o morabo sagrado, con ese 
sabor de respeto que tienen los asuntos 
religiosos de los musulmanes, era alta y 
delgada y flexible como un junco, como 
las palmeras que se miran a'lá en las 
aguas de los oasis del desierto. Tenía 
—y aquí se ponía de manifiesto uno de 
sus principales méritos—una ligera des-
viación de la recta; es decir, una incli-
nación bastante bien marcada, que pro-
ducía asombro. Un asombro parecido 
al que experimentan los turistas ante la 
gran torre inclinada de Pisa. Se des-
viaba de la vertical uno, dos, quizás 
más centímetros. Su inclinación era 
hacia la izquierda, según se llega a ella 
de la parte de la costa. Miraba a Tar-
guist—replegado a sus pies como un 
rebaño de fieles ante el objeto de su 
devoción—y miraba también a las mon-
tañas ingentes de Tizzi-Ifri, blancas en 
nieve como ella, como si quisiera huir 
y ascender a las cumbres... Tenía algo 
de águila que avizora la llanura. 
Lo primero que descubría el viajero 
procedente de Viila-Sanjurjo al llegar 
al llano inmenso donde se asienta Tar-
guist, era la torre sagrada. Se hacía más 
victorioso este descubrimiento poique, 
para subir al llano, se hace preciso una 
ascensión lenta y peligrosa por un lu-
gar escarpado que muy propiamente 
denominan los indígenas Tobogán, y 
que afecta esta forma. La carretera, por 
allí, es un prodigio. Al descubrirla el 
viajero andaluz, se le escapaba del co-
razón un nombre: ¡Sevilla!... Sevilla, en 
efecto, parecía el morabo, en su torre 
como la Giralda simbólica. La misma 
ligereza, la misma delgadez, el mismo 
mirar altivo y de protección a la vez a 
los arrodillados en el llano. Por ese 
sabor, por ese recuerdo de la España 
querida, no debía haberse rendido la 
torre inclinada y bonita. Tan sólo por 
el poder misterioso de su evocación. 
Mas no podía lamentar ya con palabras 
propias su claudicación, La níadre Na-
tura hizo el resto. Hoy, que hundió para 
siempre su inviolabilidad, es como una 
novia caída en el suelo, llorando con 
lágrimas de sangre su denota. 
FELIPE ORTEGA MEDINA. 
Beni-Hadífa, Diciembre de 1927. 
ESTÉ N U M E R O HA SIDO 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
Dr. ADOLFO BOSCH 
Médico de la Beneficencia de Má-
laga, por oposición, y oculista de 
la Cruz Roja. 
Tiene consulta en Antequera to-
dos los domingos a las 2 de la 
tarde, en calle Maderuelos, 20 
(Clínica del Dr. Salas.) 
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Las mejores : Camisetas punto inglés 
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Los mejores : Paraguas 
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Ünica casa, que vende a precios de real ización 
La fiesta de f^eyes 
Una fecha gratisima en el mundo 
católico, más señaiadameníe en el 
pueblo español, es ésta de la Adoración 
de los Santos Reyes, que ia leyenda 
calificó de Magos, y que viven en tas 
cabecitas infantiles, personificados por 
la ilusión, en unos seres mistériosos y 
buenos, que en la madrugada del día 
grato depositan sus maravillosas mer-
cancías en los balcones de sus adora-
dores. 
Felices los niños que al abrir las 
vidrieras ven colmados sus deseos, 
hallando esos ingeniosos juguetes, esas 
encantadoras muñecas, esos innume-
rables objetos que la industria elabora 
para recreo de los pequeños y qué 
están al alcance de los padres pudien-
tes, que pueden permitirse la satisfac-
ción de mantener en sus hijos la ilusión 
tradicional. 
Por el contrario, los niños pobres, 
los que carecen de lo indispensable 
para cubrir sus carnes y nutrir sus 
cuerpos, están privados también de ese 
alimentó espiritual que es tan necesario 
como el otro, porque nada es tan cierto 
como el afqrismo de que «no sólo de 
pan vive el hombre». Esos hijos del 
proletariado, qué vén, coii ojos de en-
vidia y desilusión, los escaparates aba-
rrotados de millares de preciosos ju-
guetes, tienen también derecho a dis-
frutar del goce incalculable de tener 
en sus manos el frágil cuanto sugestivo 
muñeco, que al recrearles y divertirles 
despierta tu alegría, borra por uuos 
momentos de su mente, flagelada por 
la necesidad, el protervo gusano del 
odio y de la rebeldía que germina en 
su alma ante la injusticia de la desigual-
dad social, y lleva a sus vidas infanti-
les un recuerdo inefable, caricia de la 
felicidad que tal vez no sientan más 
nunca. 
Movidos de este deseo, de esta repa-
ración de justicia, y rodeando al acto 
del más bello aparato, para mantener 
en los niños la grata ilusión de la visita 
de los Magos, muchas poblaciones or-
ganizan grandiosas cabalgatas para lle-
var juguetes a los acogidos en los esta-
blecimientos benéficos, y la ceremonia 
es por demás simpática. Aquí no se ha 
hecho nunca, y es lástima, pues ello 
daría lugar, no sólo a la satisfacción de 
hacer un bien a los favorecidos, sino a 
disfrutar unas horas de fiesta y recreo 
para los organizadores. En efecto, aquí 
donde tan bien se preparan y celebran 
festivales de feria y ja veces! de carna-
val, podría ensayarse la organización 
de una cabalgata de Reyes, menester 
del que, al igual que en otras ciudades 
se encarga el Ateneo o la Universidad, 
donde los hay, pudiera correr a rargo 
de la juventud del Casino, aprovechan-
do que con motivo de las Pascuas se 
hallan en ésta todos los estudiantes. 
Naturalmente, esta idea llega tarde; 
pero así tiene un año para madurar, y 
ya nos encargaremos nosotros de re-
cordarla con tiempo para el próximo 
año. vr-v ¡ u y 4 ié. : iú 
EN ÉL ASILO DEL CAPITÁN 
MORENO 
A falta de esa fiesta que echamos de 
menos en las anteriores líneas, tenemos 
que dar cuenta de otra, si modesta por 
su resultado, hermosa por su signifi-
cación. 
Es ella la celebrada en el Asilo del 
Capitán Moreno el día 6, para repartir 
meriendas y tejidos a los niños pobres 
acogidos por dicha institución benéfica. 
Tuvo lugar a las tres y media dé ta 
tarde, con asistencia del señor alcalde, 
don José Rojas Arrese-Rojas, esposa e 
hija doña María Jesús, de Mantilla; te-
niente alcalde, don José Rojas Pérez e 
hijas Carmela y Lolita; el vicario, don 
José Moyano Sánchez, presidente del 
Patronato, y los miembros del mismo, 
don Román de las Heras, don José León 
Motía, el presbítero don Pedro Pozo 
Soria, y el juez municipal, don Fernan-
do Moreno, en representación de! de 
Instrucción; conceja! don Juan Gonzá-
lez; RR. PP. Antonio de Pozobianco, 
capuchino, y Juan Fernández, carme-
lita; don José Castilla Granados yes-
posa; doña Carmen Muñoz, de Manza-
nares; doña Petra Casauí, viuda de A l -
varez; don Enrique León Sorzano, y 
otras personas, además de la superiora 
interina del hospital y religiosas encar-
gadas de los niños del Asilo, que con 
tanto amor y acierto regentan. 
Primeramente evolucionó con gran 
precisión y rapidez un pelotón de niños 
vistiendo uniforme de Infantería, res-
pondiendo admirablemente a las órde-
nes del cabo de esta Zona don Romual-
do Flores Cerezo, que les ha instruido 
en. pocos días y que continuará ense-
ñándoles la instrucción militar, propor-
cionando a los pequeños reclutas, al 
mismo tiempo que un conocimiento 
conveniente, una distracción muy su-
gestiva para aquéllos. 
Seguidamente habló eí señor vicario, 
en tonos elocuentes, dando las gracias 
a los presentes por su asistencia al 
acto, y a todos los que con sus donati-
vos mantienen la benéfica institución, 
especialmente al Excmo. Ayuntamiento, 
que además de la importante asignación 
con que la subvenciona, consignó, en 
sus presupuestos del año anterior tres 
mil pesetas para la obra del nuevo pa-
bellón, y ha incluido en el del presente 
igual cantidad, por cuyo motivo, dijo, 
el Patronato había acordado nombrar 
su presidente de honor en la persona 
del alcalde. 
A continuación el religioso carmelita 
padre Juan Fernández, profesor del Co-
legio de Hinojosa del Duque, que ac-
cidentalmente se halla en Anteqüera, 
improvisó un florido discurso, encan-
tando al auditorio con su fácil palabra, 
siendo muy aplaudido y felicitado. 
Finalmente, el señor Arrese-Rojas 
— Hágtna 4.» E L S O L D E A N T E Q U E R A 
A q u i t iene Vd. la d i f e r e n c i a 
di1 hrjccr tomap al niño 
una emulsión de aceite 
a darle el delicioso Jarabe 
de Hipofosfitos Salud 
Es tan agradable, que los niños l e toman con 
placer y es el producto nacional más recomen-
dado por los médicos para curar la ane-
mia, la inapetencia, el raquitismo, la tu-
berculosis y la debilidad en general. No 
haga llorar al niño con medicinas des-
agradables. Se reconstituyen mejor y 
mas a gusto con el riquísimo Jarabe de 
!j 9 ¿O 35 aflos de foctío c-sciento.-Aprobado por la Real Acadomia ds Medicina 
Sí— Rechace iodo frasco atse no lleve impreso con tinta roja en la etiqueta; 
Ü a ' exterior: HIPOFOSFITOS SALUD ! 
pronunció breves palabras, agradecien-
do el nombramiento de presidente de 
honor del Patronato; hizo promesa de 
que el Ayuntamiento seguirla coadyu-
vando al mantenimiento de tan bene-
mérita obra que, dijo, cuenta con las 
simpatias de Antequera, y aunque el 
acto se celebre ante tan reducida con-
currencia, están presentes por sus do-
nativos los bienhechores de aquélla. 
Terminados los discursos, se proce-
dió al reparto de las meriendas, consis-
tentes en roscas y huevos, costeados 
con los fondos de la institución, y un 
donativo de cien pesetas hecho por 
don José García Berdoy, que como pre-
sidíente de la Caja de Ahorros ha en-
trado a formar parte del Patronato; mas 
chocolate, enviado por don Joaquín Cas-
tilla, naranjas, donadas por su hermano 
don )osé, y mantecados y alfajores, re-
mitidos por don Luis Moreno Rivera, 
haciendo el reparto las señoras y seño-
ritas presentes, ayudadas por los caba- • 
lleros. Asimismo se entregaron nomi-
nalmente cortes de prendas de vestir, 
gracias a los donativos de setenta me-
tros de pañete y bayeta, de don José 
Rojas Pérez, y cien metros de iguales 
tejidos, de don Juan Cuadra Blázquez. 
"Los niños obsequiados fueron más 
de ciento treinta. 
Después del acto reseñado, en unión 
del señor alcalde y otras personas, es-
tuvimos viendo el estado de la obra 
del nuevo pabellón que se construye 
con el fin de aislar el Asilo del Capitán 
Moreno de las salas de enfermos, y el 
cual, como ya en otra ocasión dijimos, 
se está alzando en la huerta, y constará 
de dos salas de clase y comedor cen-
tral. Van invertidas en la obra unas 
dieciséis mi! pesetas, y está ya cons-
truida la techumbre, faltando aun bas-
tante cantidad, que no es de dudar 
aportará pronto la caridad antequerana, 
para poner el loca! en condiciones de 
habitabi idad. 
También tuvo e! señor Rojas la ama-
bilidad de informarnos de algunos de-
talles de las importantes reformas que 
se están llevando a cabo en el hospital 
de San Juan de Dios, una de las cuales 
es la construcción de una sala comedor, 
dando frente a la huerta y orientada al 
mediodía, y que recibirá, por tanto, du-
rante la mayor parte del día, los rayos 
solares, lo que ofrecerá la ventaja del 
tratamiento heiioterápico para él resta-
blecimiento de convalecientes. 
Otras mejoras hechas o en vías de 
ejecución, son, no sólo la completa y 
útilísima instalación de radiografía que 
se debe a la Cruz Roja, sino la moder-
na instalación de la clínica, que posee 
un perfecto autoclave, cuyo funciona-
miento tuvo la atención de explicarnos 
el director del hospital, doctor Espinosa; 
y asimismo se están haciendo unas hi-
giénicas instalaciones, como cuartos de 
baño y retretes inodoros, necesidad in-
aplazable en edificio como éste, desti-
nado a establecimiento sanitario. 
Todas estas obras y las demás pro-
yectadas, que requieren aún cuantiosos 
gastos, harán que nuestro hospital sea 
uno de los mejor instalados en su clase, 
y de desear es que puedan ultimarse a 
la mayor brevedad, para orgullo de 
Antequera. 
O r a c i ó n 
Por el alma de don José Ai.3 Saavedra, 
¡SEÑOR!: 
Aqueste caba'lero que a tu cielo 
lleva un a!m3 generosa y buena, 
fué un cristiano mufta! a quien la pena 
nunca dejara libre aquí 7n el suelo. 
Tú que todo lo sabes y no ignoras 
el corazón tan grande que tenía 
procúrale en tu reino una alegría 
que sea compensación de amargas ho-
(ras. 
Que el humano que supo ser prolijo 
al mitigar miserias y dolores, 
bien merece gozar de tus favores. 
Perdónale, Señor, de sus pecados, 
y en premio de sus días desdichados, 
acógele en tu seno como a un hijo, 
J. B. 
De los trabajos responden sus autores, 
V de Ibs no firmados ti Director. 
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LOS TRAMPEROS DEL ARKANSAS 
por Gustavo Aimard 
Novela publicada en «Colección 
Aventura» con el número 22. 
Un volumen en rústica, con láminas 
en negro y en color, 2 pesetas. 
Editorial Juventud, S. A.—Calle Pro-
venza, 216—Barcelona. 
Es esta una de las más famosas y 
leídas novelas de Gustavo Aimard. Son 
incontables las ediciones que de ella se 
han hecho. Esta que hoy nos ofrece la 
popular «Editorial Juventud», es una de 
las mejores, una de las más pulcras por 
su presentación, por sus bellas ilustra-
ciones, por su baratura. 
Gustavo Aimard, con su poderosa y 
fecunda imaginación, nos traslada, en 
«Los tramperos del Aikansas», al Méji-
co de 1817, lleno de carácter, de am-
biente, de color. De un drama familiar 
arranca toda la fábula de la novela, i n -
teresantísima y llena de peripecias; en 
ella asistimos—dándonos el novelista 
una maravillosa sensación de realidad— 
a la lucha del hombre con la naturaleza; 
al implacable odio de razas; a las rapi-
ñas de los aventureros que la ciudad 
ha declarado fuera de la ley; a las pin-
torescas costumbres de los indios co-
manches y de los cazadores blancos; 
a un sin fin de emocionantes aventuras 
que se siguen con palpitante interés. 
Prueba de ese interés es que «Los 
tramperos del Arkansas», una vez co-
menzada su lectura, ya no puede dejar-
se hasta haber llegado al desenlace, 
inesperado y originalísimo. 
Por la bondad que alienta de conti-
nuo en la obra, por su amenidad y por 
su riqueza descriptiva, «Los tramperos 
del Arkansas» es una de las mejores y 
más sanas lecturas que pueden ofrecer-
se a la juventud. 
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JABONES CASTILLA 
J O S E O-A.STIJL.L.A. 1ÜLXFLJ&.NIDJ± 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z O Ú E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
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x N O T I C I A S x 
DE VIAJE 
Ayer salieron para Málaga, en auto-
móvil, con objeto de pasar temporada, 
la señosa doña Purificación González 
del Pino, viuda de Muñoz, y sus hijos 
los señores de Cuadra (don Daniel). 
Han estado en esta ¡unos días nuestro 
paisano don Pedro Aguilera, agente de 
la Sociedad Anónima Cros, de Ronda, 
y don José Blázquez Bores, administra-
dor de la Aduana, de Ayamonte. 
Con permiso han venido nuestros 
amigos don Francisco Ramos Campos 
y don Antonio Campos Jiménez, que 
cumplen su seryicio militar en Sevilla. 
También pasa unos días en ésta, pro-
cedente de Zaragoza, doña Antonia Ca-
rrazón Donado, madre de don Eugenio 
Ruiz Carrazón. 
Regresó a Madrid el arquitecto don 
Francisco Checa Perea y familia. 
Han regresado de Málaga, los maes-
tros nacionales don Carlos íFernández 
y don Manuel González Danza, acom-
pañados de sus familias; doña Amelia 
Perea, de Velasco, y la señorita Consue-
lo del Aguila; y de Almería, don Fran-
cisco Catena, director de la graduada 
Romero Robledo. 
Ha venido de Granada, el capitán de 
Infantería don Pedro López Perea. 
Anteayer marchó a Barcelona, el al-
caide de ésta don José Rojas Arrese-
Rojas. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño la esposa de 
nuestro estimado amigo don Cristóbal 
Avila Sánchez, y otro, la del profesor 
de música don Juan García Mármol. 
También ha tenido una hembra, la 
esposa del sargento de la Guardia civil, 
jefe de este puesto, don Francisco Se-
rrano de los Santos. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
ACCIDENTES 
Anteayer, hallándose de caza en la 
ftnca llamada de San Juan, propiedad 
de su padre, él señor Muñoz Gozálvez, 
tuvo la desgracia de sufrir una caída del 
caballo que montaba el joven oficial del 
Cuerpo jurídico donjuán Muñoz Rojas, 
resultando con luxación en el brazo 
izquierdo. 
Afortunadamente, no habiendo habi-
do fractura de ningún hueso, el acci-
dente carece de la importancia que en 
un principio se temió, de lo cual nos 
alegramos, deseando el pronto resta-
blecimiento del distinguido militar. 
Otra sensible desgracia, de la misma 
índole, ocurrió ayer a la pequeña Anita 
Cuadra Jiménez, hija de don Juan Cua-
dra Blázquez, la cual sufrió la fractura 
del brazo izquierdo. 
Deseamos que no sea grave el acci-
dente y entre en rápida curación. 
LETRAS DE LUTO 
A la avanzada edad de ochenta y 
cinco años, dejó de existir el antiguo 
profesor de veterinaria, de ésta, don 
José María Saavedra Ruiz. 
El señor Saavedra era una de las 
personas de la que verdaderamente se 
puede decir disfrutaba de la considera-
ción general, sobre todo del pueblo 
estampa 
es la revista nacional que interesa a 
toda España. 
Gstampa 
es la revista para el hombre; es la 
revista para la mujer; es la revista para 
el niño. 
Acaba de aparecer. 30 céntimos. 
DE VENTA EN gEL SIGLO XXi 
obrero y agricultor, con el que más 
especialmente trataba por su profesión, 
captándose las simpatías de todos por 
su bondad y afable trato, la caballerosi-
dad de su proceder y reciedumbre de 
su espíritu ante las amarguras familiares 
sufridas durante su larga vida. Que Dios 
le premie otorgándole un lugar en la 
mansión de los justos. 
El acto de la conducción del cadáver 
al Cementerio, verificado en la tarde del 
domingo anterior, fué una imponente 
manifestación de pésame, llevando las 
cintas del féretro los compañeros del 
finado, y presidiendo el duelo el señor 
alcalde, en representación del Excelen-
tísimo Ayuntamiento, por haber sido el 
señor Saavedra veterinario titular y 
subdelegado de Veterinaria. 
Acompañamos en su justo pesar a la 
familia doliente. 
£1 lunes falleció a la edad de setenta 
y seis años, doña María Josefa Reyes 
Castañeda, viuda que fué del antiguo 
sargento de la Guardia civil don Fran-
cisco Morales Velasco. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
También ha fallecido en Málaga, don 
Francisco Mesa Domínguez, hermano 
político de nuestra paisana doña Con-
suelo Jiménez Blázquez. 
Reciba esta señora y familia nuestro 
pésame. 
ANGEL AL CIELO 
Nuestro estimado amigo el director 
de la escuela graduada «Luna Pérez» y 
concejal de este Ayuntamiento don 
Antonio Muñoz Rama, y esposa, pasan 
por la pena de haber visto morir a su 
hijita Enriqueta, de edad de siete meses. 
Les acompañamos en su justo dolor. 
CÍRCULO MERCANTIL 
Comunicamos a las familias de los 
socios de este simpático Círculo, que 
en la noche de hoy se celebrará un 
gran concierto por la notable orques-
ta que dirige el señor López Sánchez. 
EL SOL D E A N T L Q U E R A r 
Equipos completos para 
so ldados de cuota. 
C a s a B e r d ü n 
EN FOMENTO DEL AHORRO 
En vittud del acuerdo que en el pa-
sado Marzo adoptara el Consejo de Ad-
ministración de la Caja de Ahorros y 
Préstamos de Antequera, de hacer do-
nación de una libreta de ahorro, con 
primera partida de una peseta, a todos 
los niños nacidos en nuestro término a 
partir de dicha fecha, hemos podido en-
terarnos de que han sido entregadas 
746 libretas, bastantes de las cuales han 
sido ya incrementadas con nuevas can-
tidades que poco a poco constituirán 
un pequeño fondo de reserva a favor 
de los titulares. Hay, sin embargo, cier-
to número de libretas cuyos poseedores 
no han hecho ingresos, y perdiéndose 
los derechos de la donación al año de 
inscripción, de no haber aportado nin-
guna cantidad, llamamos la atención de 
los padres interesados en ello, al objeto 
de que al par que respondan al rasgo 
de la benemérita institución, vayan cons-
tituyendo una «masita> que en cual-
quier momento les saque a ellos o a sus 
hijos de algún apuro. 
PÉRDIDA 
de una pulsera de señora, formando 
eslabones, en el trayecto del paseo de 
Alfonso XIII a calle Cantareros. 
Se gratificará a quien la entregue en 
esta Administración. 
MUERTE REPENTINA 
En el cortijo de las Perdices falleció 
el jueves, sin recibir asistencia faculta-
tiva, un individuo llamado Francisco 
Hurtado Clavijo. 
Del suceso se dió aviso al Juzgado de 
Instrucción, que ordenó las diligencias 
del caso. 
SALÓN RODAS 
Esta noche se proyectará una gracio-
sísima cinta dividida en siete partes, 
perteneciente al programa Universal y 
titulada «El traje de etiqueta». En esta 
estupenda comedia hacen una genial 
interpretación los célebres artistas de la 
pantalla Reginald Denny y Laura La 
Plante. 
El jueves próximo, la gran exclusiva 
<Un buen policía». 
AVISO 
La Caja de Ahorros y Préstamos de 
Antequera nos ruega hagamos llegar a 
sus imponentes el aviso de que para la 
comprobación de saldos y anotación de 
intereses del año anterior en sus res-
pectivas cartillas de ahorro, deben pre-
sentar éstas en las oficinas de la misma, | 
los días laborables, de una A dos de la 1 
tarde. 
«COSMOPOLIS» 
Es de reciente aparición esta gran 
revista española, única en su clase por 
su presentación y variedad de infor-
maciones. 
Suscripciones en «El Siglo XX», don-
de puede verse el número de muestni. 
Un año, 19 ptas.; semestre, ló ptas, 
« B I N O » 
es la máquina portable que V. esperaba. 
Teclado universal de cuatro hileras. Se 
j puede entregar en manos de cualquier 
\ técnico, y analizar uno por uno todos 
sus resortes, que para los profesionales 
constituye una serie de admirables sor-
presas. Muy próximamente podrá verla. 
Precio reducidísimo a plazos muy pe-
queños. ¡Muy pronto! 
HALLAZGO DE UNA LLAVE 
forma yale, marca «Unión Cerrajera», 
número 1054. Se ha la en esta Redac-
ción a disposición de quien la perdiera 
en el campo de deportes, el domingo 
anterior. 
GACETILLA SUPLICADA 
La S. A. Anuarios Bailly-Bailliere y 
Riera Reunidos, de Barcelona, nos rue-
ga avisemos a sus favorecedores nó se 
dejen sorprender por la falsa noticia 
que alguien, desaprensivo, va propalan-
do de que ha quedado disuelta dicha 
Sociedad, dejando por tanto de publi-
car su Anuario General de España. 
Recientemente nos ha visitado uno 
de los viajantes de dicha Sociedad que, 
como cada año, va recogiendo numero-
sos pedidos de anuncios y de ejempla-
res para la edición 1928, que aparecerá 
con todas las altas y bajas ocurridas en 
los diversos sectores de la Nación du-
rante un año. 
P R E G U N T E EN 
s a B e r d ú n 
Cómo puede comprar por 5 pese-
tas uno de los siguientes artículos: 
Una pieza holanda, o sin hueso, de 20 
metros. 
Un magnífico corte de traje, para ca-
ballero. 
Una estupenda pelliza confeccionada. 
Un chai de punto, clase extra. 
Una colcha de seda, para matrimonio, y 
Una manta antequerana, de pura lana, 
en tamaño grandisimo. 
Y cómo por 10 pesetas 
puede obtener un excelente trsje o 
ebíigo confeccionado a medida de los 
ialleies de sastrería de la Casa Berdún. 
No deje de preguntar cómo puede com-
prar por tan poco dinero ettos 
artículos. 
2 0 0 0 pel l izas , a t res 
duros . 
C a s a B e r d ú n 
EL LIBRO DE VENTAS 
En «El Siglo XX» están a la venta laj 
hojas declaratorias según el modelo 
oficial, que habrán de presentarse du-
rante el presente mes de Enero. Tam-
bién hay libros de ventas, en dos tama-
ños, y en general, toda clase de libros 
rayados para la contabilidad. 
MORDIDO POR UN PERRO 
El niño de once años Antonio Vera 
García, habitante en la calle del Toron-
jo, fué mordido por un perro de la/ 
propiedad de Antonio Soto Gómez, re» 
sultando con una lesión en la pierna 
izquierda, de la que fué curado en el 
hospital. 
«BUEN HUMOR» 
Desde Sevilla a Madrid, 
desde la China al Japón, 
no hay nada para reír 
como leer el «Buen Humor». 
DENUNCIAS DE LA POLICÍA 
Contra Camilo Pérez Ramírez, habi-
tante en la cueva de Ortega, porque en 
estado de embriaguez formó gran es-
cándalo en plaza de San Sebastián. 
Contra Antonio Ruiz (a) Cotonilla, 
por cuestionar en calle Herradores con 
los hermanos José y Manuel Roldán 
Ruiz, dirigiéndose mutaamente pala-! 
bras ofensivas. 
Contra Ana García Pozo, de la calle 
Camberos, por haber sido sorprendida 
expendiendo bebidas alcohólicas en su 
casa de lenocinio. 
Contra Ana Vargas Cortés y Salva-
dora Soto Cortés, en el Portugalejo, 
por cuestionar y formar gran escándalo, 
resultando la primera con erosiones. 
LIBROS NUEVOS 
La boda dé don Juan, crónica novelada, por 
Carlos M. Noel.—5 pesetas. 
Canciones del camino, póesías líricas, por 
Wenceslao Estremera.—5 pesetas. 
E l negro que tenia el alma blanca, novela, 
por Alberto Insúa.—5 pesetas. 
La escondida senda, por Pedro Emilio CoII. 
3.5Ü pesetas. 
Obras completas de Gabriel j Oalán.—Dos 
tomos, 10 pesetas. 
América y Aníárí ica, geografía niodern») 
por J, Dantín Cereceda.—7 pesetas. 
Historia de una rosa, novela, por el doctor 
Medardo Kivas.—2 pesetas. 
E l gran momento, novela, por Elinor Qlyn.— 
Edición popular.—1.50 pesetas, 
Oe venta en la librería «El SIQIO XX». 
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NUESTRO COTÍCURSO 
Esta semana pubiioamo3 por última 
vez ei cupón para concurrir al concurso 
de piropos cómicos, pues con arregio a 
las condiciones que establecimos para 
el mismo, en el próximo número ter-
minatemos ia inserción de los mismos. 
También el domingo que viene 
aparecerá el cupón número 5, último 
de la serie que habrán de presentar 
nuestíos lectores para tener derecho a 
entrar en el sorteo de los regalos, en 
unión del boletín que también publi-
caremos, en el que consignarán el nú-
mero de orden del piropo que les 
parezca agradable, y para lo cual ad-
vertimos que debian ir escogiendo 
desde la primera semana en que em-
pezamos a publicarlos, para decidir 
finalmente a cuál otorgarle el voto 
entre los que a su juicio lo merezcan. 
¡Claro que será difícil escogerlos, pero 
a alguno hay que darle el voto! 
Conque, oído al parche... y a cortar 
cupones para tentar la suerte represen-
tada por la bonita suma de 
100,000 pesetas 
39.—Vaya usted condiós, morena, 
que tiene usted una cara que es una 
berenjena.... 
- A y ¿si? ¡Digo...! 




que vale usted más 
rengues se necesitan 
farol estilo Luis XV. 
condiós, guapa, 
pesetas que me-
para romper un 
José Ruano. 
te 41.—Adiós, mi vida, que cuando 
veo se me figura que.... 
—¿El qué? 
—Que ha llegado la pascua de los 
carneros. 
F. Matas. 
42.—Olé, mi arma, que tiene usted 
una cara con más hoyitos que un 
asiento de rejilla. 
M. Nuevo Gil. 
43 —Vaya usted condiós, pringosa, 
que es usted más movida que un «za-
ragozano> en manos de un obrero del 
carnpo. 
X. 
está 44.—¡Ay, hijo!, qué pesao se 
usted poniendo con sus cuentos.... 
—No tanto como usted, palomita sin 
palomo. 
Crevísejo.—Sevilla. 
Fuera de concurso.—Hemos recibido 
un pequeño «autógrafo» del genial 
inventor y rejoneador «a la parodia», 
cuyo escrito, después de largas inves-
tigaciones paleográficas, hemos decidi-
do transcribir lo más aproximadamente 
posible, ofreciendo un premio a quien 
lo descifre. Parece que dice asi: 
«OI le el zortura lio peí sioso sito do 
tupefislete ul bierae ta do a tu desaro 
lio no do baria co capana de cr ro. 
Antonio Velazco Martín.» (Rubricado). 
| C U P O N N U M . 4 | 
[fj Cinco cupones como el presente, junto rji 
con el boletín de votación que se publi- ü| 
cará el 15 de Enero, darán derecho a fj] 
una papeleta de veinticinco suertes para ni 
el regalo de s 
UN BILLETE DE LOTERÍA NACIONAL I 
una novela y un estuche de cartas fu 
con arreglo a las condiciones del con- fj] 
curso de piropos cómicos abierto por jri 
" E L S O L DE ANTEQUERA" 0^  
PROGRATTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfoso XIH, de dos y 
media a cuatro y media de la tarde. 
I.0 Pasodoble «Amparito Roca», 
por J. Texidor. 
2. ° Canción de «La Calesera», por 
F. Alonso. 
3. ° Oran marcha de la ópera «Aida», 
por Verdi. 
4. ° Bolero de <La Calesera», por 
F. Alonso. 
5. ° Pasodoble «Carpió», por Sou-
tullo. 
L a N o v e l a M u n d i a l 
Las mejores novelas cortas.—30 cts. 
De venia en la librería «El Siglo XX». 
L A V O Z D E S U A M O 
J31sc5os d o los naejores oaintoixtes 
O r a n , s t i r t i f l o en d i so o s d o lo 
m á s nnovo. 
Exclusiva: BIFACL VUZQUCZ -'- Diego Ronce, 12 
MURENTE S E O - U R O S VIDA INCENDIOS A C C I D E N T E S 





sl A R T I C U L O S P A R A L A B O R E S g 
P A Q U E T E R I A : : M E R C E R Í A 
P E R F U M E R Í A 
Bordados y Objetos para labores 
G A S A C A Ñ A S 
Infante Dón Fernando, 48 
R E l R F" U M E 3 
J A B O N ) 
P O L V O S 
C O L O N I A ) 
n c G n 
z 
S L O Z A Y C R I S T A L H U E C O SS ^ . : 
D V I L E S ; D E A L Q U I L E R 
V E G A , 3 1 y 3 3 o-O T P J L E ^ O l S r O S S 
R R E C I O S DE: V I A J E : , R E I D U C I D Í S Í M O S 
^ S E R V I C I O D I A R I O D E A U T O M O V I L E S 
entre Antequcra y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero, 
HOKA UE SALIDA Para F V E N T E PIEDRA: 
A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán. 
Elaboración de Ü1TE0IB0S, HOSCOS y M M l 
El BEJM POSTRE Caja de 2 kilos en lata litografiada Pesetas 12.— 
s r í f i í s s ' «,é^ ™fflos • JÍ - 3:25 
na y almendra. f 0.250 * * * 
1.70 
iffllEL mmk NIEBLAS CAFÉ Y RESTAURANT $ A Í M X E Q U E I R A 
Secc ión Religiosa 
hibileo de las cuarcHla horas para la pró» 
Tima iemana, y neñores que lo roMtean. 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
Día 8. —Doña TtiniJad Aviiéí, por su 
esposo el Excmo. señor General 
don Cailos Solar. 
Día 9. —Don juan Franquelo Facía, 
por su madre. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Día lO.—Sufragio por donjoje Riverp. 
Día 11.—Sufíagio por doña Rosa Ra-
mos de la L'ave. 
Día 12,—Sufragio por don Ramón Ri-
vera Ramos. 
Día 13.—Don. Francisco de P.a Bellido 
Canasqijiila, por sus difuntos. 
Día 14.—Don Alinuel Alvarez y seño-
ra, por sus difur tos. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Josefa Fernández García, Inocencia 
García Conejo, Antonio García Siles, 
José Moreno Romero, Oliva Moreno 
Páez, Carmen Solózano Arcas, Carmen 
Tíillo González, Rosario Conejo Rosas, 
José Benítez Pérez, Juan Benítez Ra-
ma, Miguel Melero Rosas, María Pinto 
Silva, Angel García González. 
Varones, 6.—Hembras, 7. 
Los que mueren 
Bernardo Cervera Martín, 77 años; 
Enriqueta Muñoz Pérez, 7 meses; 
José María Saavedra Ruiz, 85 años; 
Antonio Veiasco Delgado, 67 años; 
Maflueia Muñoz Parranco, 8 años; 
Salvador Cívico Fernández, 63 años; 
María Josefa Reyes Castañeda, 66 años; 
Carmen Muñoz Gallardo, 52 años; 
Remedios García Montesino, 10 meses; 
Francisco Gutiérrez Ruiz, 73 años; 
Francisco Acedo Terrones, 90 años. 
l a m ^ a ¿ © 
—4 Capitán Moreno, 21. — Antequera-
ftlmacén de MñDERñS de todas clases 
y MflT£RlñL6S de construcción. 
Cemento LAOFORT 
( N I E T O D E J O S E PR AF»Ol_UI) 
3 ^ A K . M : O X - . H ] S i ¿ r J A S P E S 
| M / \ C I O N A L . E S V" E X X R A I M J E R O S 
G R A N © U R T I Q O E N C t - A S E p C O R R I E N E S Y O I F A N X A ^ Í A 
Tablctería : Pavimentos : Zócalos ; Fuentes s Chimeneas ; panteones : Altares : Lápidas 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
S a n Agust ín, 11 - — E E = = E M Á L A G A 
Varones, 6.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . . 
Total de defunciones. . . . 
Diferencia en favoí de la vitalidad 
13 
I I 
Los que se casan 
Antonio Ruiz Domínguez, con María 
Muñoz García.—Manuel Martín Ro-
mero, con Teresa Gómez Jiménez. 
Ignacio Sánchez Rodríguez, con Encar-
nación Navarro Martín.—Manuel Ace-
no Hidalgo, con Teresa Berrocal Gar-
cía.—José Olmedo Díaz, con Francisca 
Artacho Rodríguez.—Salvador Rodrí-
guez Díaz, con Carmen Hidalgo Fuen-
tes.—Emilio Carrillo Acedo, con Josefa 
Zapata Soto. 
RESUMEN DEL AÑO 1927 
Nacimientos . . . . . . . 1.063 
Defunciones 586 
Diferencia en favor de la vitalidad 477 
Matrimonios 186 
